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寺出道雄『山田盛太郎 マルクス主義者の知られざる世界』日本経済評論社 2008 
年
長岡新吉『日本資本主義論争の群像』ミネルヴァ書房 1984年
野呂栄太郎『日本資本主義発達史』鉄塔書院 1930年
野呂栄太郎全集刊行編集委員会『野呂栄太郎全集（上・下）』新日本出版社 1967 
年
野呂栄太郎＆平田良衛編『支那に於ける最近の農民運動と農業問題』産業労働調査
所 1929年
服部之総『明治維新史』上野書店 1929年
服部之総『維新史の方法論』白揚社 1934年
羽仁五郎「幕末における政治的支配形態」『日本資本主義発達史講座』岩波書店
1932年（羽仁五郎『明治維新史研究』岩波書店 1956年所収）
平野義太郎『日本資本主義社会の機構』岩波書店 1934年
福本勝清『アジア的生産様式論争史』社会評論社 2015年
松本剛『野呂栄太郎』信州白樺 1983年
松本剛『野呂栄太郎』新日本出版社 1985年
山田盛太郎『日本資本主義分析』岩波書店 1934年
鷲田小禰太『野呂栄太郎とその時代』北海道新聞社 1988年
（ふくもと・かつきよ 商学部教授）
